Previsió de l'activitat turística. Juny 2017 by Gerència d’Empresa i Turisme & Direcció Operativa de Turisme i Esdeveniments
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Nombre de persones estimades 
 
  > 60.000 
  40.000 –60.000 
  10.000 – 40.000 










 Del dimecres 31 de maig al 4 de juny se celebra la 17ª edició del Primavera Sound. L’edició de l’any passat va comptar amb 274 
bandes i va rebre un total de 207.435 assistents. 
 
 Repercussió a la ciutat del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de Moto GP, del divendres 9 al diumenge 11 al Circuit de 
Barcelona -Catalunya.  
 
 La 24ª edició del Festival Sónar se celebra del dijous 15 al dissabte 17 de juny. El Sónar de dia s’ubica al recinte de Fira de 













1 Primavera Sound Parc del Fòrum Mixt 35.000 35.000 
2 Primavera Sound Parc del Fòrum Mixt 35.000 35.000 
3 Primavera Sound Parc del Fòrum Mixt 35.000 35.000 
4 
Primavera Sound Parc del Fòrum Mixt 35.000 
50.600 
Creuers Port de Barcelona Visitant 15.600 
9 Concert Ricardo Arjona Palau Sant Jordi Mixt 17.960 17.960 
10 
Creuers Port de Barcelona Visitant 11.300 
21.300 
Mostra d’Entitats del Poble Sec Poble Sec Local 10.000 
11 Creuers Port de Barcelona Visitant 16.500 16.500 
13 Concert Ariadna Grande Palau Sant Jordi Mixt 17.960 17.960 
14 Creuers Port de Barcelona Visitant 10.000 10.000 
15 
Sónar de dia Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 15.000 
40.000 
Sónar de nit Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 25.000 
16 
Sónar de dia Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 15.000 
69.860 
Sónar de nit Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 25.000 
Concert David Bisbal Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
Creuers Port de Barcelona Visitants 11.900 
17 
Sónar de dia Fira de Barcelona (Montjuïc) Mixt 15.000 
55.100 Sónar de nit Fira de Barcelona (Gran Via) Mixt 25.000 
Creuers Port de Barcelona Visitants 15.100 
18 Creuers Port de Barcelona Visitants 24.500 24.500 
21 Concert OBC a la Platja Platja de Sant Sebastià  Mixt 15.000 15.000 
23 
Festa de les Cultures i la diversitat Parc del Fòrum Mixt 20.000 
31.600 
Creuers Port de Barcelona Visitants 11.600 
24 
Festa de les Cultures i la diversitat Parc del Fòrum Mixt 20.000 
38.300 
Creuers Port de Barcelona Visitants 18.300 
25 
Festa de les Cultures i la diversitat Parc del Fòrum Mixt 20.000 
40.100 
Creuers Port de Barcelona Visitants 20.100 
28 
Concert Joaquín Sabina Palau Sant Jordi Mixt 17.960 
27.960 
Creuers Port de Barcelona Visitants 10.000 
30 Creuers Port de Barcelona Visitants 16.600 16.600 
 
